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La investigación realizada tiene como problema general ¿Cómo se 
relaciona el control interno y los estados financieros de la empresa de 
servicios EMER MEDIC S.A.C SAN BORJA-2014?    Teniendo como 
objetivo principal determinar la relación del control interno con los estados 
financieros de la empresa de servicios EMER MEDIC S.A.C. 
 
El objetivo de esta investigación es determinar la relación del control 
interno y estados financieros a su vez relacional los objetivos específicos 
con la variable respectiva en las cuales se realizó una encuesta al 100% de 
la empresa EMER MEDIC S.A.C, en la muestra se utilizó un muestreo no 
probabilístico siendo usado un cuestionario y aplicado en el programa 
SPSS para su respectivo análisis de las variables. 
 
Esta investigación es del tipo descriptiva correlacional es decir que el 
estudio tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más 
conceptos utilizando el estudio cuantitativo. La población consta de la 
empresa EMER MEDIC S.A.C ubicada en San Borja de las cuales se utiliza 
como muestra a 20 trabajadores que son de áreas contable, 
administración, asistentes y profesionales de salud.  
 
 










The research has the general problem How internal control and financial 
statements of the utility EMER MEDIC San Borja SAC 2014 is related? With 
the main objective to determine the relationship of internal control with the 
financial statements of the utility EMER MEDIC SAC 
 
The objective of this research is to determine the relationship of internal 
control and financial statements to its relational time the specific objectives 
with the respective variable in which a survey to 100% of the company 
EMER MEDIC SAC, in the sample was used sampling probabilistic not 
being used a questionnaire and SPSS applied for examination of the 
variables. 
 
This research is the descriptive correlational ie the study aims to evaluate 
the relationship between two or more concepts using the quantitative study. 
The population consists of the company EMER MEDIC SAC located in San 
Borja of which is sampled 20 employees who are health professionals 
accounting areas, administration assistants and. 
 
 
Keywords: internal control and financial statements. 
 
